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研究成果の概要（英文）：Brown adipose tissue (BAT) is known to increase from cold-exposure, but its 
effect on exercise stimulation has not been clarified. The present study compared the athletes  that
 train on land and under water, and sedentary controls to elucidate how the differences in chronic 
exercise types change the BAT quantity from MRI analysis. The results  showed that the BAT amount 
was significantly higher among swimmers than the athletes that train on land or the control group. 
Furthermore, BAT amount was greater during winter than in summer for all groups, but the amount of 
change was smaller among swimmers. This suggested that continuous swimming exercise stimulation may 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 脂肪細胞は二種類に大別される。白色脂肪
細胞(White adipose tissue: WAT)と褐色脂肪













の発見により(Nature, 481: 463-468, 2012), 
運動による刺激も試みられている。しかしマ
ウスによる報告では、水中運動では増加する
が(Mech Age Dev 89:67-75,1996)、陸上運動
では減少する (Int J Biometeorol 37:61- 
64,1993)ことがわかっており、ヒトにおいて
も持久性運動によって減少する報告がある
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